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Аннотация. На сегодняшний момент анализ уровня конкурентоспособно-
сти предприятия может давать определенные преимущества при выработке 
стратегически важных решений, включая стратегии развития, расширение рын-
ков сбыта, анализ перспектив получения инвестиций и др. Существует множе-
ство подходов оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 
В статье раскрыты некоторые особенности структурного и функционального 
методов. 
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Последние несколько лет правительство России устанавливает приоритет-
ные задачи повышения конкурентоспособности своих национальных произво-
дителей. В данных условиях предприятия различных сфер вынуждены осу-
ществлять постоянный мониторинг своей конкурентоспособности, отражаю-
щей эффективность их функционирования на рынке. Так как в настоящее время 
конкуренция превратилась в универсальную характеристику экономики, требу-
ется более углубленное ее научное осмысление как экономической категории. 
Слово «конкуренция» (concurrentia) трактуется как столкновение или состяза-
ние, соперничество между людьми, хозяйственными субъектами в достижении 
одной цели на каком-либо поприще [1].  
Именно конкуренция (особенно способность новых фирм завоевывать 
свою нишу в той или иной отрасли) одновременно вызывает расширение про-
изводства или оказания услуг и понижение цены продукта (работ, услуг) 
до уровня, соответствующего издержкам производства. На конкурентном рын-
ке неспособность некоторых фирм использовать передовую экономическую 
технологию производства, в конечном счете, означает их устранение другими 
конкурирующими фирмами, которые применяют наиболее эффективные мето-
ды производства. В рамках этой проблемы проводятся многочисленные иссле-
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дования по отдельным регионам и субъектам хозяйствования с целью выявле-
ния стандарта, именуемого конкурентоспособностью [2]. 
В научной литературе раскрыто множество подходов к оценке конкурен-
тоспособности компаний, однако единого мнения по методическому обеспече-
нию оценки конкурентоспособности не существует, не разработана унифици-
рованная методика с обоснованными рекомендациями по выбору базы сравне-
ния для анализируемых групп показателей, которая даст возможность наиболее 
объективно оценить эффективность функционирования на рынке предприятия. 
Кроме того, в качестве ключевой проблемы оценки конкурентоспособности 
можно отметить отсутствие достоверной информации о факторах воздействия 
на уровень монополизации. Существующие методы оценки конкурентоспособ-
ности предприятий можно представить в виде группировки (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Систематизация существующих методов оценки конкурентоспособности 
предприятия [3] 
 
Методы оценки конкурентоспособности, основанные на показателях эф-
фективности предусматривают два подхода: функциональный и структурный. 
Первым направлением в определении конкурентоспособности служит функци-
ональный подход, где главную роль играют показатели различных сторон дея-
тельности предприятия (анализ активов, финансового состояния, деловой репу-
тации и др.). Данный подход рассматривает конкуренцию как обязательный 
элемент рыночного механизма, который направлен на устранение отклонений 
от нормального развития экономики и представлен трудами Й. Шумпетера 
и Ф. фон Хайека.  
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Таблица 1 
Функциональный подход к определению конкуренции 
 
Автор Определение 
А. Смит [4] «Невидимая рука» рынка, координирующая деятельность его участников 
Й. Шумпетер [5] 
Динамический процесс, ведущий к открытию нового товара (технологии), че-
рез механизм «созидательного разрушения», очищающего экономику от всего 
старого, ненужного 
Ф. Хайек  Процесс, посредством которого передаются и получаются знания 
А. Шаститко  
Способ адаптации действующих на рынке субъектов к изменяющимся обстоя-
тельствам 
П. Завьялов  
Состязательность хозяйствующих субъектов, предпринимателей, когда их само-
стоятельные действия эффективно ограничивают возможности каждого из них 
односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-
ствующем рынке 
 
Немного иначе рассматривает конкуренцию структурный подход, 
который характеризует конкуренцию через систему его элементов, структуру 
рынка и других его элементов. Структурный подход к оценке конкурентоспо-
собности позволяет на основе показателей рыночной доли, темпов роста про-
даж и рентабельности рынка установить позицию на товарном рынке, опреде-
лить влияние конкурентной среды на субъект хозяйствования и интенсивность 
конкуренции. То есть осуществляется анализ уровня монополизации отрасли, 
некоторые ученые-экономисты характеризуют данный метод достаточно про-
блематичным ввиду отсутствия достоверных данных об уровне конкуренции 
и входных барьерах в отрасль. 
Наиболее отчетливо структурный подход к пониманию сущности конку-
ренции прослеживается в работах А. Курно, Ф. Найт, Л. Качалина. 
 
Таблица 2 
Структурный подход при определении конкуренции 
 
Автор Определение 
А. Курно  
Борьба двух или более фирм, когда каждая предполагает, что объем производ-
ства ее конкурентов будет оставаться неизменным 
Ф. Найт  
Взаимодействие множества независимых хозяйственных единиц, действую-
щих в условиях неопределенности 
Л. Качалина  Состязательность в условиях отсутствия монополии 
 
Именно сторонники структурного подхода заложили и развили основы 
представлений о современной западной теории четырех основных типов рын-
ков: совершенной конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии 
и монополии. В основу классификации рынков структурным подходом поло-
жены различные критерии. К наиболее распространенным относят число 
участников рынка, численность продавцов, характер продукта, доля фирмы 
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на рынке и т.д. При данном подходе основное внимание уделяется анализу 
структуры рынка по составу участников и их долям.  
С целью более точного определения типа рыночной структуры на рынке 
разработаны специальные количественные показатели, из которых наиболее 
известным и используемым в практике антимонопольного законодательства яв-
ляется показатель степени концентрации – индекс Херфиндаля-Хиршмана 
(HHI) и коэффициент рыночной концентрации (CR).  
 В целом, все вышеперечисленные подходы исходят из одинакового виде-
ния сущности и экономической природы конкуренции. Такое видение исходит 
из теории рыночного равновесия и трактует конкуренцию как состояние рынка, 
которое можно измерить при помощи математических расчетов. 
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Аннотация. В данной статье описаны возможности управления дебитор-
ской задолженностью компании с использованием современных программных 
продуктов. Дана характеристика методам управления дебиторской задолженно-
стью, многие из которых в современном мире приняли вид программных про-
дуктов.В рамках статьи был проведён сравнительный анализ нескольких со-
временных автоматизированных решений по увеличению эффективности 
управления дебиторской задолженностью, обозначены их основные преимуще-
ства и недостатки. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, методы управления, про-
граммные продукты, цифровизация. 
 
Неотъемлемым условием финансового благополучия предприятия являет-
ся его эффективная платежная дисциплина, особое место в которой занимает 
